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1-(1)弘仁逸格一覧〔編年〕
目く元註＞（註記）頁NQ篇目NQ年月日標 『????』?『???』??
07087式上71◆慶雲03.02.16
10123式下17◆和銅04.05.07
10124式下18◆養老03.12.07
36472雑格05◆養老06.02.23
10126式下20◇神亀05.07.21
12154式下48◆天平02.03.27
28365兵部30◆天平03.11.01
10127式下21◆天平06.03.08
10128式下22◆宝字04.12.12
35455弾正04◆神護03.03.17
36470雑格03◆景雲04.09.04
36471雑格04◆宝亀02.03季19
04040式上24宝亀06.07.22
07079式上63◆宝亀11.01.20
10129式下23延暦09.08.10
12150式下44◆延暦11.11f20
12155式下49延暦12.05.10
13172式下66延暦13.02.14
08093式上77◆延暦13.10.11
13161式下55◇延暦14.03.29
13173式下67延暦14.05.21
07088式上72◆延暦14.10.08
26335民下25◇延暦15.01.26
13162式下56◇延暦15.02.21
29371兵部36（同上）
10130式下24延暦15.03.04
12156式下50延暦15.03.25
07083式上67◆延暦15.12.09
勅
太政官謹奏〈可校合類聚格委細之旨不能註載篇目許註之＞
事業資人
停止位袋事
勅
太政官謹奏〈委細之篇目可校合>・聞
太政官謹奏
勅
勅
勅
令旨
勅
応勘籍舎人拾玖人
伊勢大神宮度会宮禰宜事<取詮＞
応許勘籍王臣職分位分等資人事
応令明経生習音事
応典薬生習合薬事
合応預考内竪試栢陸拾人
応出身得第本位上加本第叙事
応定考人数事
応預考拾陸人
応三位已上子孫及四位五位子年満廿一者叙当蔭階事
応勘入雑色人等事（延暦15.12.20格=041式上25参照）
応賜考人事
応賜考人法事
応定帳内位分職分資人員事
医生出身井諸色得業生不遂業事
勅
（????
○
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04041式上25◇延暦15.12.20
12160式下54延暦16.06.11
09105式上89延暦16.07.07
29372兵部37（同上）
10131式下25延暦16.12.10
13163式下57延暦16.12.13
29370兵部35（同上）
12151式下45◆延暦17.02.14
12149式下43◆延暦17.03.16
08099式上83延暦17.05.23
08101式上85延暦17.07.02
07078式上62◇延暦17.10.04
08098式上82延暦18.02.14
08102式上86◆延暦18.04.13
09104式上88延暦18.09.22
29373兵部38（同上）
13170式下64◆延暦18.12.10
07089式上73◆延暦19.04.10
07086式上70◆延暦19.12.19
◇
10125式下19延暦19.12.19
29375兵部40延暦19.12.19
応勘入雑色人等籍事(延暦15.01.26格＝335民下25参照）
天故不上及帳内資人廃疾免仕事
応与考畿内書生八十二人
応与考諸国書生八十二人
定帳内数事
応賜親王考人事
応賜親王考人事
太政官宣く委細之篇目可校合類聚格＞
応以春秋公羊穀梁二伝各為一経教授学生事
外位入内考不可諏把笏事
応坊令考准長上事
定諸神宮司考限事
応預考奉使散位事
畿内郡司居内考事・聞
応預考畿内擬郡司事
応預考畿内五国擬郡司事
応給考陸奥国外散位参仔拾参人
応蔭四位孫事・聞
一諸司六位以下考唱不到事（375兵部40参照）
一大宰陸奥出羽等国蔭子孫叙位事
応補五位以上事業事
『????』?『???』??
（????）
一弾正台所弾諸司官人事(この条のみ三代格に見ゆ）
一続労考人成選事
一雑色人続労事
一諸司六位以下考唱不到事(086式上70参照）
応預考奉使武散位等事
秀才明経更関叙法井加減明法算生員事・聞
応依年歯充帳内事
応改張内外諸司考文事
応叙位遣唐使係従事
◆
29374兵部39延暦20.12.15
08094式上78◆延暦21.06.08
11132式下26◆延暦21.09.23
29377兵部42延暦24.09.05
08097式上81延暦24.11.27
?????
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03024式上08◆大同01.06.10
36469雑格02◆大同01.10.07
13165式下59大同02.07.16
28367兵部32大同02.07.16
13166式下60大同02.08.26
28368兵部33大同02.09.02
27347兵部12◆大同02.10.18
28356兵部21◆大同03.01.25
07080式上64◆大同03.09.01
13164式下58大同04.05.25
13167式下61大同04.07.03
13168式下62大同04.09.16
04039式上23大同05.05.04
04042式上26大同05.09.19
27343兵部08◆弘仁02.03.14
27345兵部10◆弘仁02.11.28
27346兵部11◆弘仁04.02.11
28362兵部27◆弘仁04.03.13
27344兵部09◇弘仁04.04.20
04048式上32◆弘仁04.06.13
応諸王及五位已土子孫令入大学寮事
応改七位初位当色事
合応預考雑色五千人
合応預考一千五百人
一応儲置考人一千人一井改定賜考人数事<取詮＞
応儲置考人三百人
応定左右衛士官人已下威儀服色事
詔
同宮（伊勢大神宮度会宮）等大内人三員事く取詮＞
『????』?『???』??
（????
親王考人事
応廻考雑色四千人
合考人一百六人
応勘籍事
応預勘籍木工寮工部壹栢人
応改衛府横刀緒色事
応改左右衛士府為左右衛門府事
応改門部横刀緒色事
応令史生帯劔事
応改兵衛横刀緒色事
加減弾正台官員事・聞
置得業生騨人事
武官五位已上朝服事
応聴内外諸司人着「薄」朝服事
応賜考雑色二百人
賜考雑色人二百人
応置音生四人事
応習漢語事
勅
庁座事〈取詮＞
応着靴諸衛府生以上事<左右馬
12157式下51◆弘仁05.03.12
05052式上36◇弘仁05.05.10
35456弾正05◆弘仁05.07f26
09106式上90弘仁07.09.11
29369兵部34（同上）
12152式下46◆弘仁08.04.17
12153式下47◆弘仁08.04.17
36468雑格01◆弘仁09.03.23
05051式上35◆弘仁09.03.25
27348兵部13◆弘仁09.03.25
??????
<左 寮准此＞
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1-(2)弘仁逸格一覧〔記載順〕
頁NQ篇目NQ年月日標 目く元註〉（註記）『????』?『???』??
03024式上08◆大同01.06.10
04039式上23大同05.05.04
04040式上24宝亀06.07.22
04041式上25◇延暦15.12.20
04042式上26大同05.09.19
04048式上32◆弘仁04.06.13
05051式上35◆弘仁09.03.25
05052式上36◇弘仁05.05.10
07078式上62◇延暦17.10.04
07079式上63◆宝亀11.01.20
07080式上64◆大同03.09.01
07083式上67◆延暦15.12.09
07086式上70◆延暦19.12.19
◇
07087式上71◆慶雲03.02.16
07088式上72◆延暦14.10.08
07089式上73◆延暦19.04.10
08093式上77◆延暦13.10.11
08094式上78◆延暦21.06.08
08097式上81延暦24.11.27
08098式上82延暦18.02.14
08099式上83延暦17.05.23
08101式上85延暦17.07.02
08102式上86◆延暦18.04.13
09104式上88延暦18.09.22
09105式上89延暦16.07.07
09106式上90弘仁07.09.11
10123式下17◆和銅04.05.07
応諸王及五位已上子孫令入大学寮事
応勘籍事
応勘籍舎人拾玖人
応勘入雑色人等籍事(延暦15.01.26格＝335民下25参照）
応預勘籍木工寮工部壹栢人
加減弾正台官員事・聞
庁座事<取詮＞
武官五位已上朝服事
定諸神宮司考限事
伊勢大神宮度会宮禰宜事く取詮＞
同宮（伊勢大神宮度会宮）等大内人三員事<取詮＞
勅
一諸司六位以下考唱不到事（375兵部40参照）
一大宰陸奥出羽等国蔭子孫叙位事
勅
応三位已上子孫及四位五位子年満廿一者叙当蔭階事
応蔭四位孫事・聞
応出身得第本位上加本第叙事
秀才明経更関叙法井加減明法算生員事・聞
応叙位遣唐使係従事
応預考奉使散位事
外位入内考不可諏把笏事
応坊令考准長上事
畿内郡司居内考事・聞
応預考畿内擬郡司事（373兵部38参照）
応与考畿内書生八十二人（372兵部37参照）
応賜考雑色二百人（369兵部34参照）
太政官謹奏<可校合類聚格委細之旨不能註載篇目許註之＞
（????
???????




















